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Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°—Circular núm. 214.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 25 del anterior, de Real or-
den me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.J 
en vista del oficio de V. E., fecha 8 
del actual, en que manifiesta que el 
Capitan del batallón de cazadores Chi-
elana numero 7,1). Nicolás Vahamon-
de y Fullos no se ha presentado en su 
cuerpo al terminar la lleal licencia 
que por enfermo le fué concedida 
para esta corte, sin que tampoco haya 
justificado su existencia, se ha servido, 
resolver que el expresado oficial sea 
baja definitiva en el ejército, publ i -
cándose en la orden general del mis-
mo conforme á lo dispuesto en Real 
orden de 19 de Enero de 1850; sien-
do al propio tiempo la voluntad de 
S. M. que esta disposición se comu-
nique á los Directores é Inspectores 
generales de fas ármase institutos. Ca-
fó 
m 
pUanqs generales los distritos- y al 
.,Sr. Ministro déla Gobernación del Rei-
na, para qtw, Negando á conocimiento 
de las, autoridades civiles y militares, 
no pueda aparecer en punto alguno 
con carácter que ha perdido con a r -
reglo á ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1.° de Julio de 4859. 
Ros de Olano. í 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular núm. 215.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
me dice de Real orden en 22 de Mayo 
ultimo lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Por el Ministerio de 
la Gobernación del R^ino se dice á 
e s t a d a la Guerra, en 9 del actual, lo 
sigílente ^ E l ^ , Mjcni¡*lrq.<leJlí Go-
^ v v w t r < # ? f í T . l f M G o ~ 
i fiTüd'T -(le la proviwi:! I l t t r r a -
gona'Ioque sigue Remitido a informe 
de ias secciones de Guerra y Gober-
nación del Consejo Real, el expediente 
promovido por Bautista Cáfnpos, ve -
cino de la villa de Mora de.Ebro , r e -
clamando contra el acuerdo por el que 
el Consejo de esa provincia declaró 
inadmisible la justificación médico-
legal que produjo para acreditar la 
enfermedad que alegaba, por cuyo 
motivo tuvo que entrar á servir en el 
ejército activóla plaza de su sustituto 
Francisco Badúa, declarado miliciano 
provincial por el cupo de Aseó en la 
quinta de 18^7, las secciones corres-
pondientes del Consejo de Estado han 
emitido sobre el asunto el siguiente 
(iictámén: A Bauílsta Campos^ vecino 
de Mora de Ebro, le cupo laT suerte 
para el ejército activo en la quinta 
de 1855 v puso por sustituto A F r a n -
cisco Badúa , de la viffa de Aseó, fi 
i i 
quien en la quinta de 18itf parala 
reserva ha tocado el número 9 y ha 
sido declarado soldado. Con arreglo á 
lo prescrito en la Real orden de 29 
•de Agosto de 1857. se ha llamado para 
cubrir en el ejército activo la plaza 
que deja vacante el sustituto Badúa por 
su salida para la milicia provincial al 
sustituido Campos, y este ha preten-
dido se admita el expediente justifi-
cativo de una inutilidad para el ser-
vicio que dice padecer y ser recono-
cido. El Consejo provincial de Tarra-
gona Do accedió á esta pretensiou, 
fundándose en lo dispuesto en una 
comunicación del Capitan general de 
Cataluña, fecha 2o de Enero últi-
mo, y cuya copia sé acompaña, y en 
el silencio que guarda la ley y Keal 
orden de 31 de Diciembre de 1857 
respecto á este punto.—En su conse-
cuencia acude á Y. E. Bautista Cam-
pas jíuwvándofce en la disposición 4.a (k 
la Reafórdervde 30 de Diciembre de 
W 7 v en la | .a-de l j do.'M ffel pCopn, 
• ^ f añov 
do del Consejo provincial mandando 
se practique con él un reconocimiento, 
y caso de resultar del mismo y del 
exámen del expediente justificativo 
&>r inútil , lo declare así. Es induda-
ble E^cmo. Sr. qué con arreglo «1 !o 
informado por esta¿ Secciones en 8 de 
Octubre de 1857 acerca de un caso 
análogo consultado por el Consejo pro-
vincial de Múrcia, relativo á Joaquín 
Ubeda, y lo prescrito en la disposición 
2.a de ía Real orden de 31 de Diciem-
bre de 1857 expedida de conformidad 
á lo propuesto por las mismas seccio-
nes en 27 del citado Octubre sobre 
un expediente promovido por la di-
putación provincial de Teruel, si Bau-
tista Campos es realmente inútil debe 
ser declarado tal y quedar sin cubrir 
la plaza que con sujeción á la Real 
orden de 29 de Agosto del repetido año 
1857 debe ir á ocupar en el ejército 
5 0 3 
activo por la salida de su sustituto 
para la reserva. Pero la cuestión que 
surge en el expediente que motiva 
esta consulta, y que por primera vez 
se ha preseutadoes: si la indicada de-
claración de inutilidad debe hacerla 
el Consejo provincial de Tarragona, 
según el mozo Campos pretende, ó el 
cuerpo á que este sea destinado según 
el Capitán general, y dicha,corpora-
ción han entendido. Si en considera-
ción á la diferencia que hay entre el 
servicio del ejército activo y el de la 
reserva, no se hubieran tenido que 
establecer las modificaciones que para 
hacer efectiva la responsabilidad á 
que aluden los artículos 145 y 146 de 
la ley introdujo la Real orden de 29 
de Agosto de 1857 sino que debiera 
obrarse con estricta sugecLoci á lo 
dispuesto en "los citados artículos, la 
pretensión del reclamante se bailaría 
muy en su lugar en concepto de las 
secciones. Entonces, es decir, tratán-
dose de servicios iguales con sujeción 
al mencionado artículo 146 habría 
de entenderse que sustituto y sust i -
tuido servían sus respectivas plazas, 
ó lo que es lo mismo, haciendo apli-
cación al caso actual, que al sustituto 
Francisco Badúa habia correspondido 
la de 1855 y al sustituido Bautista 
Campos la de 1857 é indudablemente 
la baja primero, con arreglo al artículo 
110, y el Consejo provincial en su caso 
con arreglo á los artículos 128 y 131,. 
ÜO solo deberían haber reconocido á 
Campos porque era un soldado que 
daban por el cupo de 1857, sino siendo 
inútil dar el mozo siguienteque le cor-
respondiera. Pero en el caso presente 
tratándose de servicios desiguales, 
como lo son el del ejército activo y el 
de la milicia provincial, la aplicación 
de los artículos 145 y 146 tiene que 
hacerse con sujeción á lo que esta-
blece la citada Real órden de 29 de 
Agosto, y sus efectos no son que se 
entienda que cada uno sirva su r e s -
pectiva plaza, sino que la sustitución 
no puede seguir y que cada uno tiene 
que ir á ocupar la plaza que real y 
verdaderamente leha correspondido; 
esto es, el sustituido la del ejército 
activo, el sustituto la de milicia pro-
vincial. Es una consecuencia de esto, 
Excmo. Sr , que como el sustituido 
Bautista Campos hoy llamado para 
cubrir una suerte que le tocó en 1855 
para la cual fué entonces definitiva-
mente declarado soldado por las cor-
poraciones y con todos los trámites 
en la ley marcados, por mas que en 
el tiempo que ha-estado sustituido le 
h;»ya sobrevenido una inutilidad para 
el servicio, no es al Consejo provincial 
á quien incumbe apreciarla, pues su 
fallo, respecto á este mozo, fué dado 
en 1855. Asi es, que si ahora el inte-
resado no quiere hacer uso del bene-
ficio de sustitución ó redención en la 
forma que marca la mencionada Real 
orden de 29 de Agosto de 1857 el 
Consejo provincial debe remitirlo á la 
autoridad militar competente para 
que por esta, ó por el cuerpo á que 
corresponda destinarlo se dicte el opor-
tuno ú oportunos reconocimientos para 
esclarecer la verdadera aptitud de 
Bautista Campos para el servicio ad-
mitiéndole si es útil, ó quedando en 
caso contrario sin cubrir su plaza en 
el ejército activo, con areglo á lo pres-
crito en la disposición 2.a de la Real 
órden de 31 de Diciembre que antes 
se ha citado. Por to,das estas conside-
raciones las secciones opinan que cuan-
do como en el caso actual dice ser in-
útil un mozo que en virtud de lo d i s -
puesto en la Real órden de 29 de Agosto 
de 1857 debe pasar á cubrir su plaza 
al ejército activo, no es el Consejo 
provincial, sino la competente auto-
ridad militar, ó el cuerpo á que sea 
destinado, el que debe apreciar su ap-
titud para el servicio, admitiéndolo 
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si es útil, ó quedando en caso contra-
rio sin cubrir su plaza en el ejército 
activo con arrglo á la disposición 2.1 
de la Real órden de 34 de Diciembre 
del repetido año de 1857. Y habien-
do tenido á bien S. M. resolver de 
conformidad con el preinserto dicta-
men y disponer que esta resolución 
sirva de regla general en casos aná-
logos, de Real órden lo digo á Y. E. 
para los efectos correspondientes.—De 
la de S. M. lo traslado á V. E. con el 
expresado objeto.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás fines. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 1.° de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.—* 
Negociado 11.—Circular núm. 2U6.— 
Habiéndome reclamado el Excmo. Se-
ñor Capitan general de Cuba los 
~ t r i ,1 ... * 1 .i r 
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nombramientos de los sargentos y 
cabos que fueron destinados con el 
empleo inmediato al ejército de aquella 
Isla, por consecuencia de lo mandado 
en Reales órdenes de 19 de Agosto y 
2o de Octubre del año próximo pasa-
do, he tenido por conveniente dispo-
ner proceda V. S. desde luego á la 
redacción de los pertenecientes á los 
individuos que fueron del cuerpo de 
su cargo, y se hallen comprendidos 
en la adjunta relación, consignando 
en dichos documentos la Real órden 
que motivó el ascenso y Ja antigüe-
dad que á cada uno respectivamente 
se les señala, lo que efectuado, y des-
pues de requisitados los de los cabos, 
los pasará á esta Dirección para es-
tampar mi aprobación en los délos 
sargentos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1.° de Julio de 1859. 
Ros de Olano. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
RBLAJCION de los sargentos y cabos á quienes debe expedirse el nombramiento de ascenso para servirlo en el eje 
cito de Cuba. 
Cuerpos de que proceden. 









Idem. . . 
Idem. . . 
Sargto. í 
Cabo 1.° 





Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 2.° 
Cabo 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 2.° 
NOMBRES. 
Gervasio Aguirre Subercase.. . 
Felipe Alais Martínez 
Gabriel Castillo Castillo 
Valeriano Llonc Treviño 
Pablo Velasco Fernandez 
Francisco Martínez Alonso 
Luís Boada Dusol 
Julián Ramón Galan 
José Fernandez Uria 
Vicente Guerrero Pleite 
Antonio Muñoz Pedrajas 
Juan Santa Madre Ausilia 
Diego Millan Cortés 
José Bellido Marqués. 
Cosme Serrato Cardenal 
Rafael Mora Rubio 
Baldomero Alfeiran González.. 
Vicente Fraga Ponte 
Francisco Hermida López 
Ambrosio Castro Arias 
José Cacheiro Marinan 
Real órden que motivó su 
ascenso. 
49 Agosto 4858. 
25 Octubre 4 8 5 8 . . . 
49 Agosto 4858. 
25 Octubre 4 8 5 8 . . . 
r 
Idem id 
49 Agosto 4858 
25 Octubre 4 8 5 8 , . . 
Idem id 
Antigüedad que debe con» 
signarse. 
44 Setiembre 4858. 
4 4 Enero 4 859. 
4 4 Setiembre 4858. 
8 Noviembre 4 858. 
4 Diciembre 4858. 
4 4 Setiembre 1858. 
8 Noviembre 4858. 
4 Diciembre 4858. 
Oc a* oc 
-a* -PP« 
Sória, 9 . ^. 
C ver pe& de que proceden. 
1 IrLr 
f t : CLASES. 
Córdoba, 10 
1 f • • I u . - * 
jj b» n c ^ - j 
San Fernando, 11 
[Zaragoza, 12. 
Mallorca, i 3 
CítO \JHWt' - | 
América, 44w. . <. 




Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 2 ° 
Cabo 2.° 
Idem. . . 
Idam.. . 
Idem.. i 
Idem. . . 





Idem. . . 




Idem. . . 
utn< 
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Real 6rdeu qae moliTÓ eu 
Mcenso. 
Gonzalo Fernandez Pereí 
Teodoro Alvatvs González 
Br.'íuli'o González Molina 
Jo^é Gnibuéna Sapena 
B<M-nnrdoíM:i^o Alvarez. . . . . . . ) 1 9 Agosto 1858 
Agustín Thovat Salón . 
Antonio Fernandez Mart ínez . . . 
Eduardo Manzaneo G a r c í a . . . . 
Rafael Soler C i V c h a d e s . . . . . . . . . 
Jban Buscutil Riera . . . . . . Idem id 
Jbs¿ Mera A l f o n s o . . . . . . . . . . . . 25 Octubre 1 8 5 8 . . . 
RaHJnsár Rodriguéis Nuñez 1 
V iente Tr inché Sierro.. U A g o s t o 4 858 . . . . 
Sebastian Antis Gómez í & 
Matías Martin Martin . . . . . * ] 
A-usljn M a cías Lozano U 5 Octubre 4 8 5 8 . . , 
Juan Al mono López ) 
Genaro González Encinas Idem id 
Galo Samperio Fontnueva 19 Agosto 1858 
Pedro Pin Fernandez . . . . . . . . . 25 Octubre 1858 . . , 
TuaiT"SguiTar L l o s q u i . . . . . . . . . 19 Agosto 1858 
José Fernandez Teruel Idem id 
Valentín Gil de la Cruz 25 Octubre 4858». . 
Primitivo Arteaga Espinosa. . . . Idem id. . . . r 
Eloy Gómez llu«l 4 9 Agosto 4 858 
::::::::} *»• •«««• - • 
:;• ir.ív' -Í.- ; 
Antigüedad qae debe con* 
signarse. 
11 Setiembre 4 «58. 
13 Setiembre 1858 
4 Diciembre 1858. 
t VL!-> 1 * 
11 Setiembre 4858. 
8 Noviembre 1858. 
Idem id. 
4 4 Setiembre 1858. 
8 Noviembre 4 858. 
11 Setiembre 1858. 
4 4 Setiembre 1858. 
8 Noviembre 1858. 
25 Noviembre 4 858 
4 4 Setiembre 4 858. 
8 Noviembre 1858. 
w v idem".:: : : : i «« M<» a D¡o» — » — T U 
REALES LICENCIAS. 
POR Reales órdenes de 21, 22, 24, 25, 27 «/ 28 TÓ anterior; se conceden las siguientes: 
Crc 
CUERPOS. 
Reglo. I b e r i a . . . 
Provl . Ta r ragona . 
Gazs. Segorbe . . . 
Reglo. B o r b o n . . . 
Idem Toledo 
¡Idem S a b o y a . . . . 
: — . 1 ¡.i! | |wJSt l 
Provl. Ca?Mayud. 
;Idem Avila 
Idem Plaseneia. ; 
Regto. P r i n c e s a . . 
Reemplazo 
R e g l o . P r i n c e s a . . 
Reemplazo. 
¡Reglo. Córdoba. . 







Capitaa,. . . 
Coronel 
I jq&o; • r a*. ; . 
i íú&JJ' 
; 4: i' ; • • - • • • 
T e m i e n t e . . . . . . 
C a p i t á n * . . . . . 
T e n i e n t e . . . . . . 
I d e m 
Coronel 
Tenien te 
S. O . . . . . . . . . 
C a p i t a n . . . . . . 
Idem 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Ramón Perez y Coca 
D. Jacinto Codina y Codomina 
D. Luis Sor r ibas 
D. J u a n Catalá 
IL AULÍÜUIO .Palacios. j. -
D. J u a n Flores Calderón, 
i r ifrán ¿ n u f j o >. : 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
I £)' ¿ífLflílpqo 
D, Domingo L ó p e z . . . . . . . . . . 
D, Juan, <Gapcés.. . 
D. ;C¡írlos H u e r t a ; . . . . . . . . . . . 
D. Gaspar Tenorio 
D. Ramón Sanz y Anrton 
D. Federico Maguruza 
D. Ramón C a m p u z a n o . . . . . . : 
D. Mu leo Navascues 
D. Angel Gallo ' 
D. Bartolomé Ser rano v L a r a . 
^ «.••,«i 
PUNTOS. 




San lo ña 
PéSaranda 





B a r c e l o n a . . . . 
jElgoivár 
Valencia.: 
T o r i o s ? , . . . y . 
E s p a r r a g u e r a . . . 








J |KVJ UJGIÍJ 
i i'l'-rUI' 
\\qwr. 


















Pro vi. Mondoñedo 
Regto. M á l a g a . . . 





Ca p i t a n . 
Teniente. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
: >" í i" ' 
\ 
••' i 
H ' -A 
! p 
K i i fílív 
V \tiitef r 
NOMBRES. 
— 
P R Ó R O G A S . 
D. Oárlos Goza 
D. Julián Amat 
D. Cárlos Reguera.. 
D. Fernando Perozas . . . . 
D. Ventura Callejón 
D. Juan Murillo y Moreno 
/ i' Á 'jVi£ ' 
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CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
RELACIÓN de las concedidas por S. M. en el mes de la fecha, por haber llenado los requisitos que previene el re-
















I d e m . . . 
P. C . . . 
s . c . . . . 
Capitan 
Idem. . . 
S. C . . . 
Capitan 
T. C . . . 
Capitan 
S. C . . . 
NOMBRES. 
D. Benito Merino y Villumbrales 
D. Manuel San Pedro y Aznar 
D. José Melgarejo y Aguado 
D. José García Fernandez Herranz . . . . 
D. Antonio Palacios González 
D. Nicolás Martinez y García. ) 20 ídem. 
D. Ramón Arias y de los Rios I 
D. Pedro Lainez y Paz ; 
Fecha do la Real Orden. 
5 de Junio de 1859. 
CRUZ Y PLACA. 
D. José Escuerdo y Alcaráz . . . 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
D. José García Longoria 
D. Pascasio Arechaga y Bergareche . . . 
28 de Mayo de 1859. 
31 ídem. 
76 
ACADEMIAS Y ESCUELAS. 
r ? x i " Z * v 
El Excmo. Sr. Director general, se ha servido aprobar las propuestas he-
chas para dirijir las academias y escuelas, en favor de los Jefes y Oficiales si-
guientes : 
D. Juan Mantilla y Gallardo, Teniente del batallón cazadores de Talavera 
número 5. 
D. Federico de la Rosa y Fernandez, segundo Comandante del batallón 
provincial de Valladolid, número $7. 
D. GespaF Torrontegui, segundo Comandante del provincial de Zaragoza, 
número 55, y al Capitan, Ayudante y Teniente del misino cuerpo, D. Fren-
cisco Amedes, D. Fermin Santa María y D. Juan Aguado. 
AYUDANTES. 
; ' | j j 
Por Real órden de 23 de Junio último, S. M. se ha servido nombrar Ayu-
dante del segundo batallón del regimiento Fijo de Ceuta, al Teniente de dicho 
cnerpo D. ¿uliaQ López y Novella. 
Por otra de t \ del mismo, se ha servido S. M. nombrar Ayudante del t^ r-
oer M a l l o s del regimiento Fijo de Ceuta al Teniente de dicho GUerpoD. José 
Palacios y Durán. = 
COLOCACION. 
' — sr » ^ ~ —* /-> I 
í; ' " • 2 £ - "" "• ~ } I & g. i 
Por Real órden de 14 del anterior, se concede pase ú co£ti¿uar sus sor-
vicios al ejército de la Península en clase de Teniente, a| Capitan del de Fi-
lipinas , D. Ramón Strauch y Pizarro ; en cuya virtud $e le ha colocado en 
aquella clase en el regimiento de Isabel II, número 32, 
I ; ; l ' t h i i ü I I 
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Sr. D. G. G.—Zaragoza.—Pagado el tercer tripiestre. 
3r. D. C. M.—Gijon—Idem id. : 
0. A. V.—Coruña.—Idem id. 
3r. D. J. H. F.—Coruña.—Pagado el segundo trimestre y recibidos seis se-
llos mas para pago del tercero. 
$r. D. P. C. R.—Yecla.—Pagado el tercer trimestre. 
9r. D. J. V . -Sada . - Idem id. : ^ 
Provincial 42.—El correspondiente al Teniente D, F. Al. ^remite á \igo. 
Provincial 4.—El del Sr. Habilitado á Búrgos, 
Provincial 73.—El del Capitan D. P. C. G. á luiría. 
provincial 7.—El del Teniente D. F. G. ó Pontevedra, 
Provincial de D. J. L á Ja capital. 
/ 
f 19 
i Cabo 2 . a . . . 
Castilla, 16 !l<iem.< 
, ( ídem . . . . . 
i Cabo 2 . ° . . . 
Borbon, 17 J l d e o i . . . . . . 
( I d e m . . . , . . 
Cabo 1.° 
I d e m . . . . . . . 
Galicia. 49> . . . . . (Idem. 
/lílem 2:° 
I d e m . . — 
Sargto. .2.°. 
¿Cabo . 
Guadalajara, 20.. ( Idem. . 
flrtem 
' ' VJdem 2.°. 
/Sargto. 2.b.. 
Cabo i ! 0 . . . 
Idem. 
m. 
Aragón, 21 ( Idem. , 
• ' \ ldem 
/¡Idem 2 . ° . . . 
f Idem. 
\ Idem 
Cabo 2.°. . . 
G e r o n a > 2 2 i í d e m . : ; : : : 
Idem.'. 
i •» 
Valencia, 2 3 . . . . . j ; 
José Prieto Fosao 
Pedro Geli Fei rer 
José Anchorena A r e z o . . . , . . . 
Pascual Vega O t e r o . . . . . . . . . 
Marlin Parra Cordero 
Manuel Perez Fernandez 
José No y aq ue Ca llej a s 
Francisco González Guerrero. 
Francisco Perez Palmero ... 
Celestino Cámaro Perez. 
Salvador Qaspar Gatilo 
Manual Soriano Puchol 
Ra*uon Fernandez Fernandez. 
Juan González Sánchez . . . 
Francisco Saujul Sáujul 
José Ildefonso Constans 
19 Agosto 1858.. 
25 Octubre 1858. 
| 19 Agosto 1858 . . 
£5 Octubre 1858. 
19 Agosto 1858 . . . 
25 Octubre 1858. 
49 Agosto 1858 
Idem id 
2o Octubre 1858 
Ramón Rodríguez Garc ía— 
Carlos Buraya Carreras 
Dojjiiqgo López Fernandez., . . . . . Idem id . . . 
Manuiil Domínguez Rivas | l l Q A 
José Nuñez ZaSalbeitia 4 , 9 A S 0 S t 0 1 8 5 8 ' •y* * 4 ' J n * j < i Ramón Anido P e r e z . . . . . . . . . 
Juan Quiñones Leal. 
Bartolomé Navarrete Vilches . . 
Juan Amorós Jarin. 
Manuel González Fita 
José Fernandez Carballido 
ÉaureanO Temiño Ruiz 
Cárlos Mescandel Armengo l . . . 
Manuel Perea Olarte 
Francisco Cantera Ruiz 
Juan Mateos Corporales 
Manuel Oste v Arratia 
Idem id, 
Idem i d . . . . . . . . 
25 Octubre 1858, 
«i 
19 Agosto 1858. 
25 Octubre 1858 
19 Agosto 1858.. , 
11 Setiembre 1858. 
8 Noviembre 1858. 
11 Setiembre 1858: 
25 Noviembre 4858 
14 Setiembre 1 8 5 1 
8 Noviembre 1858. 
41 Setiembre 4 858. i !' 
5 Octubre 4858. 
•4 Diciembre 4858. 
8 Noviembre 4858. 
4 4 Setiembre 4 858. 
5 Octubre 4 858. 
44 Setiembre 1858. 
8 Noviembre 4858. 
41 Setiembre 4 858. 
8 Noviembre 1858. 
41 Setiembre 4 858. 
Cuerpos de que proceden. CLASES. 
íi-.Í- 3¡{v 
Cabo 4 . ° . . . 
Idem 
Idem 




ICabo 2 . V . . 




Cabo 2 . ° . . . 
Idem 
(Cabo 4 . ° . . . 
Albuera, 26 ¿Idem 2 . ° . . . 
( ídem 
Cuenca, 27 Cabo 2.°. 
/ Cabo 2 . ° . . . 
Lucha na, 28 /Idem 
(Idem. 
/Cabo 4 .° . . 
l ldem 2 .° . . 
Constitución, 29. / Idem. * . . . j l de  (Idem 
Juan Gil García 
Francisco Laguillo García 
Juan Belarde Brunet 
Juan García Castillo 
Antonio Pilarte Díaz 
Joaquín Nebot B a r r a c h i n a . . . . . 
Miguel Arroyo Queso 
Domingo Soler Mescadel 
Sancho Cabrero Buron 
Ramón Canilla Serié 
Pedro González Martínez 
Juan Alonso Bautista 
Luiz González Cánovas 
Tomás Carracedo Turrado . . . . . . 
Agapito Hernández Villalva 
Manuel Crespo López 
Antonio Noguera Mondillo 
Julián Loaña Cavada 
Felipe Lanchares García 
José Gil Guillen 
Antonio Pol Salvat 
Juan Crivelle Burrull 
José Barresa Fernandez 
Gregorio González Moreno 
Eugenio Contreras Pradin 
José Llap Peiró 
Silverio Añon Figueroa 
Real órden *jue motifó sil 
ascenso. 
49 Agosto 4858.. 
Idem id 
25 Octubre 4 858 
49 Agosto 4 858. 
25 Octubre 4858. 
Idem id 
49 Agosto 4 858. . 
25 Octubre 4858 
Idem id 
Idem id 
49 Agosto 4 858.. 
25 Octubre 4858. 
Idem id 
49 Agosto 4 8&8.. 
25 Octubre 4858. 
49 Agosto 4858. 
Idem id 
Antigüedad quo Jebe con-
signarse. 
4 4 Setiembre 4858. 
6 Octubre 4858. 
8 Noviembre 4858. 
44 Setiembre 4858. 
8 Noviembre 4858. 
4 4 Enero 4 859. 
4 4 Setiembre 4858. 
4 Diciembre 4 858. 
8 Noviembre 4858. 
Idem id. 
4 4 Setiembre 4858. 
8 Noviembre 4 858. 
Idem id. 
4 4 Setiembre 4 858. 
4 4 Enero 4 859. 
4 4'Setiembre 4 858. 
. íjjj ¿yj* 
4 3 Set iembre 1858. 
Iber ia . 3 0 . . . 
Asturias , 31 
i Sargto. 2.° 
íCabo 4.° 
Cabo 2.° 
Isabel II , 32. . 
Sevilla, 33 
Toledo, 35. 
Burgos, 3 6 . . . 
Murcia, 3 7 . : . 
León. 38 
Cantabr ia , 39 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo 4.° 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem 2." 
Idem. . . 
Sargto. 2 
I d e m . . . 
Cabo 1.° 
Cabo 4.° 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 2.° 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
i Cabo 4 
! I d e m . . . 
' I d e m . . . 
(Cabo 1.o 
l Idem 2.° 
( I d e m . . . 
Cabo 2.° 
j Sargto. ' 
(Cabo 1.° 
Pelavo Songo Priede 
Pedro Hernández de la P l aza . . 
Domingo García Carreras 
José García Charenza 
Cayetano Ruiz Toribio 
Francisco Hueso Andreu . . . . 
Luis Merino Ugarte 
Juan Nevado Jimenez 
José Siesta Llago 
Carlos Prieto Carbajal 
Rafael Montada Barrio 
Juan Escolar Batante 
Manuel Sama Lapiedra 
Serafín Sánchez Burguete . . . . 
Pió Arenal Arango 
Joaquín Oliete y Sabal 
José Rodriguez Conde 
José Hernández Casquero 
Salvador Perez Sobrino ) 
Juan del Campo Valmori > 
Clemente Izquierdo Sánchez . . . . ) 
José Pomar Torreiro 
Francisco Tardoel Tardoel | 
José Díaz Vizosa. j 
Rafael Palomares Valverde . . . 
Rafael López Eusique 
Juan Donoso Santiago 
Avelino Pr ima Camate 
Manuel Lozano Morillo 
Antonio Cham Rey 
José de Mar tos Molina 
Manuel Gascón Navarro 
Andrés Alvarez Cid 
25 Octubre 1858 . . . 
Idem id : . 
Idem id 
4 9 Agosto 1858 . . . 
25 Octubre 4 858.. 
4 9 Agosto 4 8 5 8 . . . 
25 Octubre 1858.. 
Idem id, 
19 Agosto 1858. . 
Idem id 
25 Octubre 1858. 
Idem id 
4 9 Agosto 4858.. 
25 Octubre 4 858. 
4 9 Agosto 4 838.. 
25 Octubre 4 858. 
49 Agosto 1 #58.. 
8 Noviembre 1858. 
4 Diciembre 4858. 
8 Noviembre 1858. 
44 Set iembre 1858. 
8 Noviembre 1858. 
4 4 Setiembre 1858. 
4 Diciembre 1858. 
8 Noviembre 1858. 
44 Sefciembrs 1858. 
4 3 Set iembre 4 858, 
4 Diciembre 4 858. 
8 Noviembre 1858. 
41 Set iembre 4 858. 
4 4 Enero 4 859. 
4 4 Set iembre 4 858. 
8 Noviembre 1858. 
4 4 Set iembre 1858. 
Málaga, 40 
CLASES. 
Fijo de Ceuta. 
Cazs. Madrid, 2 
Barcelona, 3 . . . . 
Ta lave ra , 5 . . . 
Chic lana , 7 — 
F igue ras , 8 . . . 
Baza, 9 
S i m a n c a s , 1 3 . . 
Cabo 4 . ° . . . 
Idem 2 . ° . . . 
Idem 
Idem 
Sarglo . 2.°. 
I d e m . . . . . . 
Cabo 2 . ° . . . 
ld¿m 
Idem 
Cabo 1 . ° . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem. . 
Idem. . 
Idem 
Cabo 4 . ° . . 
Idem 2 . ° . . , 
I d e m . . . . . 
Idem 
Cabo 4 . ° . . 
I d e m . . . . . 
Idem 2 . ° . . 
Gabo 2 . ° . . 
¡Cabo 2.°. . 
í Idem 
I Cabo 2 . ° . . 
I Idem 
( Idem 
Gabo 2,0. . 
C a b o . 
f . íjttfC i ' ] 
NOMBRES. 
~ — r r- r -
José Villar Fernandez 
Jorge Rochel Sicíes 
Miguel Ortíz Rodríguez 
Manuel Anlelo Rodríguez 
Antonio García Fernandez 
E d u a r d o Patrón Ruiz 
Eugenio Agreda Lobo 
Juan Rodríguez Casado 
José de Alba Vega 
Amador Sampere Maestre 
José Gallardo Valdés 
Miguel Sandoval Rodríguez . . . . 
Francisco Mesia Marqués 
Gaspar Carrasco Pascual 
Francisco Seijo González . . . . . . 
Vicente Pascual Martínez 
Miguel Ortíz Rodríguez. 
Francisco Hernández Rodríguez. 
Luis Doblado González 
Felipe G^tierrez C á m a r a . . . , . . . 
Miguel Mendez Monle . . . 
Sant iauo Ramírez Molina 
Antonio Sánchez Jimenez 
Gumers iudo Subie tas E s t u t e . 
Francisco Ciprés Juanin . „ . . . 
Casimiro Egla Soler 
Francisco Palacio G i r a l . . . v , . . . 
Andrés Ferrero Castrillo.. 
Tomás Busto Sanoza 
Real órdon que moti*6 su 
ascenso. 
25 Octubre 4 858. 
49 Agosto 1858.. 
Idem id 
25 Octubre 1858. 
49 Agosto 1858.. 
25 Octubre 4858. 
Idem id 
• * ¿ i». c f • i. * * r1 . • 
OCfffptft 
49 Agosto 1858.. 
i „ 
25 Octubre 4858. 
Idem id 
19 Agosto 4 858.. 
25 Octubre 4 858 
) Idem id 
Idem id 
í d e m i d 
Antigüedades quo debe con-
signarse. 
. • • ' • M 
8 Noviembre 4858. 
14 Se t iembre 4 858. 
13 Se t i embre 4 858. 
8 Noviembre 4858. 
4 3 Set iembre 1858. 
41 Enero 4859. 
i. | í 
8 Noviembre 4 858. 
fK 
4 1 Setiembre 4858. 
- • • • 
14 Eneró 4 859. 
4 Diciembre 4 858. 
41 Set iembre 1858. 
4 Diciembre 1858. 
8 Noviembre 4 858. 
. !><•• n • ' * • i.-.-
4 Diciembre 1858. 
I d e m i d . 
Verga ra, 45 
Antequera, 16 
Llerena, 17 
Segorbe, 4 8. 


















Cabo 2 .° . . 
I d e m . . . . . 
Cabo 4 .° . . 
Idem 
Idem 2 .° . . 









Juan Seviel lius 
Félix Candaniel Luna 
Vicente Duijiol Balanzategui . . . 
Pedro Corral Robles 
Gregorio Quiñones Alvarez. . . . 
Manuel Angulo Peña 
Eugenio Contreras Berben 
Miguel Espinel García 
Trinidad Estéban Echevarr ía . r 
Juan García Minuesa 
Antonio González Murcia 
Eduardo Rios Ramos 
Luis Martines G o n z á l e z . . . . . . . 
José Serrón Alcántara 
Ramón Torres y Rojas 
José Velasco Pelaez 
José Rodríguez Vega 
José Arce Collantes 
Francisco Rivero Fe rnandez . . . . 
Augusto González Alfaro 
A i ;;<,i) 
4 9 Agosto 4 858. 
25 Octubre 1858. 
4 9 Agosto 1858.. 
2q Octubre 4858. 
Idem id 
Diego Gomalez Alfaro 
Juan Herrero Garr ido 
Cárlos Soler Molina 
Manuel Velazquez Corbera . . 
Lindoro García S á n c h e z . . . . 
Pedro Castellanos Martínez. . 
Gregorio Pareja Saz 
Nareise Rodríguez Lasa 
Bonifacio Revilla J J e g r a d o . . 
Francisco Fuente de Molina. 
Pedro Regueiro Hizá 
Idem id 
4 9 Agosto 4858.; 
25 Octubre 4 858. 
t a Agosto 4858.. 
25 Octubre 4858., 
Idem id . . . . " . . . . 
19 Agosto 4 858.. 
25 Octubre 4858. 
Idem id 
4 4 Set iembre 4858. 
8 Noviembre 1858. 
4II Set iembre 4858. 
4} Diciembre 4858. 
414 Enero 4 859. 
J 
4 Diciembre 4 858. 
4 4 Set iembre 4 858. 
k Diciembre 4 858. 
4 4 Set iembre 4-8S8. 
4) Diciembre 4 858. 
4 4 Enero 1859. 
4 4 Set iembre 4 858. 
8 Noviembre 4858. 
4 Diciembre 4858. 
Madrid 4.° de Julio de 4859.-—/tos de Olano. 
" " " " i [ i i^i , i r . • 
- • 
RETIROS. <11 I fc'f* - V» '.)••• V 
Por Reales despachos de 26 del anterior, se conceden los siguientes: 
i • 









Provl. Alcalá 1 
Reemplazo 
Capitan . . 
S. G . . 
i 
P .C , 
T. G 
• » ' ' K! » 
• . . . . . • • . 
D. Francisco de León 
-
D. Fermín Agensa 
D. Joaquín Govisa 
D. Juan González Arcaina 
• 
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MADRID : 18KO IMPRENTA NACIOJVAJL. 
